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Eü E L CEBTEBflUlfl OE 
m MU DE L iOHUZ 
El culto profesor de nuestro Institu-
to, don Juan M.a López Agnilar, inicia 
su colaboración en EL SOL DE ANTEQUE-
EA con este trabajo dedicado al insigne 
Santo, en enyo honor se prepara un 
acto conmemorativo. 
Celebra d mundo de las letras y el de 
la santidad, en este año de 1942, una efe-
mérides ilustre, en la figura de San Juan 
de la Cruz. Representante genuino del 
tipo histórico de la España del quinien-
tos, se dan en él los caracteres raciales 
tan propicios al ambiente de la época. 
Religiosidad y milicia. Ambas en justa 
correspondencia sintetizan el afán colec-
tivo de lograr la mayor gloria para la 
Patria. Pero su milicia no está motivada 
en la defensa o conquista de lo terrenal, 
sino en una constante preocupación por 
captar almas para la Iglesia de Cristo y 
poní'r en justo término la actitud de sus 
servidores, muchos de ellos relajados o 
mitigando suavemente la rectitud de sus 
reglas. Su vida está en plena verticalidad 
con su concepto de amor a Dios, 
Castellana, como luego su firmeza, fué 
su cuna. Tenía que ser Castilla la que lo 
diese al mundo. Descarnada, seca, en 
ansias de infinito, es la visión exacta 
para el alma en quietud contemplativa. 
Quietud transformada por las circuns-
tancias en inquietud y en lucha en favor 
de Cristo. Es su mejor enseña militar. 
Su nacimiento, en consonancia con su 
desvelar posterior, acaece en plena po-
breza familiar. La hidalguía de su padre, 
raigambre de nobleza, se vede continuo 
embargada por la falta de solicitud de 
ios suyos, tal vez ofendidos por la dispa-
ridad social de la esposa. Aún persisten 
teyes que quieren conservar el atávico 
señorío feudal. Ciudades de pura cepa 
castellana, Arévalo, Medina, contemplan 
'a tnsfeza de viudez y orfandad d^e la fa-
milia del Santo, que vaga sin promesa de 
ayuda. Algo providencial va a encaminar 
'os primeros pasos del aún niño, para 
conocer de miserias humanas y ahondar 
tnas en el dolor. Se incorpora a la legión 
d« «legidos para auxiliar a los desvalidos 
V «'ifermos, formándose en su ánimo el 
Propósito de seguir a Cristo sirviéndole 
*n su personificación más eminente: la 
pandad con el prójimo. Enfermero de un 
^ospital fundado y servido por un noble 
ae alta prosapia, como Luis de Granada, 
va a hallar el protector y guía para que 
sus dotes se vean aplicadas en un más 
alto ejemplo de servicio e imitación. 
Salamanca, sabia y creadora, le infun-
de su luz intelectual, alcanzando así su 
mayor grado de perfeccionamiento. Su 
afán por la causa divina'va a tener ya un 
asiento firme y sólido en los conceptos 
teológicos que aprende, y su intelectua-
lismo le va a dotar de la necesaria razón 
para formar la base en que descansen 
las dos columnas de su e l éva lo amor. 
Desde entonces adquiere «su consagra^ 
ción, una línea definitiva. No pararse en 
la contemplación, tan grata a las almas. 
Había pensado en el silencioso retiro 
que el claustro cartujo podía ofrecerle. 
Paz tal vez añorada en su íntima «sole-
dad sonora», pero no'quiere adormecer-
se en estas beatíficas visiones y con go-
zosos titubeos se'inclina por una milicia 
santa profesada en la Orden del Carmen 
y su santo combate proviene de un celes-
tial encuentro ante un prodigio de santi-
dad graciosa y española, presente en la 
persona de Tesesa de Jesús con la que le 
van a unir armónicos lazos y deseos. 
Nada de iluminismo racionalista y sec-
tario. Fe pura y razones sagradas son 
acicates por los que salen a caminos'y 
aldeas toda una teoría de discípulos de 
Dios que en maravillosa cópula van a 
constituir la tradicional defensa de la 
causa católica en barrera imbatible a los 
ataques del protestantismo. 
La Santa de /\vila cuenta ya con su 
medio fraile para completar su obra. El 
llevará su descalcez a los hombres, y son 
Duruelo, Pastrana y la misma Avila, 
modestos, pobres, pero firmes testigos de 
cimientos primeros de una perfecta or-
ganización. Se suceden sordos encuen-
tros, oposición y luchas entre mitigados 
y descalzos, nuevas pruebas que soporta 
con ánimo entero, y vencidos los prime-
ros pasos sus esfuerzos van a dar sano 
fruto y sus alegrías le llevan a nuevas 
fundaciones, esta vez hacia paisajes me-
llos graves que los de su Castilla, mas 
en los que el alma se ve sensualmente 
halagada para una aspiración simbólica 
reflejo del bíblico Cantar, que el Santo 
con tanta frecuencia recordaba y amaba. 
Andalucía plasma en última jornada 
toda la bella superación poética que va-
mos a encontrar, en la sentida, breve y 
sublime experiencia mística desarrollada 
en su obra, motivo dé sucesivo artículo. 
Era el Santo «de estatura entre me-
diana y pequeña, bien trabajado y pro-
porcionado el cuerpo, aunque flaco por 
la rigorosa penitencia que hacía. El ros-
tro algo macilento. En todo su aspecto, 
^ grave, apacible y sobremanera modesto». 
Su débil naturaleza encuentra la muer-
te en Ubeda «curándose unas calenturi-
llas». Su alma $e eleva para siempre al 
Infinito, concentración de todos sus éx-
tasis, y deja a sus hermanos en religión 
en pleno desconsuelo y a la.huraanidad 
católica con el ejemplo de su vida, una 
espléndida luz, para los mayores y más 
altos servicias de continuidad, 
JUAN M.a LÓPEZ ACJUILAR 
¡Trabajador! En la Delegación Sindi-
dical puedes informarte dt los beneficios 
excepcionales que te concede la Obra 
Sindical del Hogar. 
NOTA CyARESÜJIL 
• Todas las tardes, a la puesta del sol, un 
obrero del campo penetra en el atrio del con-
vento de Capuchinos; desde los montes, las 
sombras se van echando sobre la-ciudad, y 
a aquella hora, el Cristo del Perdón en su ca-
pilla, débilmente iluminado por'pisdosa lám-
para, parece más afligido y doliente... más 
humano y más divino, 
El obrero, la gorra en la mano, ora breve-
mente, y ni siquiera müeve tos labios... ¿para 
qué? Con este Amigó se puede hablar de cora-
zón, a corazón, sin necesidad de palabras, 
que, por otra parte, para expresar ciertos sen-
timientos, son insuficientes. El sabe, sin que 
se le diga, de la mujer enferma y de los hijos 
necesitados, de los apuros y esperanías, las 
penas y las alegrías de este obrero simbólico 
que a la caída de la tarde, ora unos momen-
tos ante el Cristo del Perdón, antes de'regre-
sar a su hogar. 
Y el Cristo escucha, Y sobre x\a humilde ca-
beza descubierta. El levantaría sus manos 
para bendecir, si no las tuviera amarradas 
con sogas crueles, formadas, más que por las 
esbirros de Pílalos, por todos los pecados de 
todos los pecadores. 
, La devota imagen, tallada por el joven e 
ilustre Paco Palma en sustitución de la que 
fué destruida por la impiedad, causa una pro-
funda emoción estética y piadosa. Está el Se-
ñor caído junto a la columna, sostén de la 
cruelísima flagelación; el cuerpo, gloria de las 
entrañas de María, acardenalado de azotes; 
sufriendo la vergüenza de su humillante 4.5-
nudez; elevando al cielo sus ojos en'expresióa 
de un dolor sin medida, til arte griego, ena-
morado de la forma, no pudo sospechar tanta 
hermosura en el dolor, en un cuerpo áestro* 
zado y afeado por los tormentos. 
Es que la belleza del Cristo doliente, m¿s 
que en la perfección y proporción de la for-
ma; más que la maestría de la gubia, aun ma-
nejada por un Montañés, está en el rasgo 
moral sublime del Dios sícrificado para que 
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a criatura se salva, en aquellos ojos que sólo 
dicen misericordia, y en aquello: labios en-
treabiertos que parecen exhalar la queja l i -
túrgica: 
Pueblo mío; ¿qué te he hecho yo, o en que 
te he contristado? Respóndeme. Yo asoté, por 
tí, a Egipto con sus primogénitos: y tú me 
has entregado a mi pata que me azoten. 
Ahora que ^nfequera prepara su Cuaresma, 
sus tradicionales y esplendorosos cultos, bue-
no es recerdar que en el atrio de Capuchinos 
tiene una imagen, tal vez algo olvidada, pero 
de antigua y honda raigambre en el alma an-
tequerana. 
FR. JOSE M.» o. F. M. CAP. 
Notas Municipales 
Una mirada de conjunto sobre el campo de 
la actividad municipal que viene desarrollán-
dose por nuestro Ayuntamiento y en especial 
por el alcalde don Francisco Ruiz Ortega, nos 
mueve a trazar estas lineas, que vienen a re-
flejar un optimismo que en general afecta a 
todo el vecindario. 
Como principal nota interesante para todos 
está el hecho evidente de un mejoramiento deí 
sistema de abastecimieuíos, con relacipn a 
igual periodo del año anterior, pues una cons-
tante preocupación de nuestra primera autori-
dad y sus colaboradores es que el aprovisio-
namiento de productos del campo sea regular 
en el mercado, evitándose las maniobras qu€ 
determinadas abastecedores realizaban para 
dificultar y encarecer la adquisición'de esos 
artículos y asimismo la salida de éstos para 
fuera del término. 
En cuanto a los racionamientos, se está 
consiguiendo regularizar el reparto, siendo 
evidente que en éste figuran ya artículos que 
antes no habían sido facilitados, o lo fueron 
muy espaciadamente, a este vecindario; y en 
cuanto al pan, bien podemos congratularnos 
de una fhéjora de calidad que, según noticias, 
habrá de apreciarse aun más dentro de bre-
ves días, y ni que decir tiene que en este as-
pecto la situación del abasfecimienfo es mu-
cho más favorable que el año anterior, en 
que llegarnos a notar intermitencias, largas a 
.veces, •'debidas á la dificultad de los trans-
portes. 
Como nota interesante anunciamos que se 
va 'a autorizar el traslado de tahone a los ti-
tulares de cartillas que lo soliciten. 
Se ha preocupado nuestro alcalde de otro 
asunto importante: el de la Beneficencia Mu-
nicipal. Está en estudio una reorganización 
que -favorecerá a muchas familias obreras 
que hasta ahora no tenían derecho a estos 
servicios y que en determinadas circunstan-
cias los precisan, por carecer de recursos 
cuando sobreviene enfermedad del cabeza de 
familia o ha de ser hospitalizado u operado 
alguno de sus miembros. Ya tendremos oca-
sióa de ampliar esta información, así como 
nos ocuparemos de la próxima instalación de 
un centro de Matcrnologia y otras especiali-
dades, anejo al Hospital. 
La brevedad que nos impone el espacio dis-
ponible no ha de ser óbice para que omita-
mos en esta oj ada a la labor de nuestro ac-
tual .Ayuntamiento, su preocupación por la 
urbanización y embellecimiento de la pobla-
ción. Entre IJS diversas obras municipales 
actualmente en planta, destaca !a reforma del 
paseo de la Estación, el trazado del jardín de 
la plaza de las Descalzas; el de la Glorieta 
del Corazón de Jesús y de la plazi de Gue-
rrero Muñoz, que «ístán en cs udio del señor 
arquitecto, y la reconstrucción de la Puerta de 
Granada, ya en ejecución. 
FICHftSDE H O H O R D E 
LAFALANGE HEROICA 
R A F A E L Z U R I T A R O I Z 
i lPRESENTEI! 
Una nueva baja se ha recibi-
do dando el nombre de un ante-
querano entre los caídos de la 
heroica División Azul. Muerto 
en acción de guerra en el frente 
ruso, d día 20 del pasado Di-
ciembre, a la edad de 21 años, 
Rafael Zurita Ruiz entra en el 
número de los excelsos hijos de 
Antequera que voluntariamente 
han ofrendado, primero su es-
fuerzo y luego su vida, en la 
Cruzada contra el comunismo. 
Honrado trabajador de la 
bendita tierra ante-querana, sin-
tió en su ser los estímulos 
ancestrales de la raza, llena de 
ingénitos ideales de cruzados y 
de andantes caballeros, con el 
espíritu de los antañones des-
cubridores que rodearon el 
mundo y llevaron el nombre de 
España a todas las latitudes, y 
al toque de clarín de la fFalange 
heroica convocando a la lucha 
de nuevo contra los Enemigos 
de Dios y de la civilización, acu-
dió presto a enrolarse a la som-
bra de las banderas victoriosas. 
Cumplió como bueno, y como 
un soldado de los inmortales 
tercios españoles, atravesó Eu-
ropa en pos de ellas, para luchar 
y caer como los buenos en las 
heladas estepas de Rusia, 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Se pene en conecimicnto de los cabezas de 
familia, beneficiarios de la Ley de protección 
a las familias numerosas que para que sus ex-
pedientes sean cursados a la Delegación Re-
gional del trabajo es necesario unirja los mis-
mos diez pesetas en papel de pagos al Estado, 
según dispone el decreto de 2 de Enero último 
(B. O. del Estado n.' 46 del día 15 del actual.) 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez Reyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A K R B R A , 13 V 1S 
A B A S T E C I M I E N T O S 
Por el presente se pone en conoci-
miento de los productores de aceite de 
este término, que antes del día 24 del 
actual, en que termina el plazo, debe-
rán remitir a la Comisaría de Recursos 
de la tercera zona (Granada), declara-
ción jurada por duplicado y reintegrada 
con 0'25 ptas. cada üna.comprensiva de 
la cantidad de turbios de aceite y borras 
existentes en su poder procedentes de 
la campaña anterior. 
Antequera 19 de Febrero de 1Q42. 
Desde el día de ayer, se encuentran 
puestos a la venta los siguientes artícu-
los sujetos a racionamiento: 
JABÓN: 250 gramos por persona, 
contra entrega del cupón n.* 14 negro, 
al precio de 2.95 pías. kilo. 
AZÚCAR: 100 gramos por persona, 
mediante entrega del cupón n." 15 ne-
gro, a razón de 2.95 ptas. kilo. 
En la próxima semana se procederá al 
reparto de un cupo de ALLJBIAS, en 
la cuantía y precio que oportunamente 
será anunciado. 
Igualmente y en la semana entrante, 
podrán ser retiradas las raciones de 
aceite, correspondientes a la tercera y 
cuarta semana del corriente mes, a razón 
de un cuarto de litro por persona y se-
mana y al precio de 3 85 ptas. litro. 
Antequera 22 de Febrero de 1942. 
¡Trabajador! La Delegación Nacional 
de Sindicatos ha creado la Obra Sindical 
del Hogar, con el exclusivo objeto de 
ayudarte en tus propósitos y convertir en 
realidad tus deseos de conseguir para ti 
la vivienda que necesitas. 
M . OARCía DE CUSIR 
E S P E C I A L I S T A EN: 
EQferiílailesiieoarptajariuiilos 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
B M N D A M U N I C I R A U 
Projjrama del concierto que ejecutará koy do-
mingo en la calle Infante Don Fernando, 
de siete a nueve de la noche. 
1. * —«Caaiino de rosas», »asodoble, por ]> 
Franco. 
2. °—«Cambalache», tango, («streno) por Dis-
cépolo. 
3. *—«La boda de Luis Alonso», (a petición)i 
intermedio de la zarzuela del maestro 
Jiménez. 
4. °—«Ranchera», por Francisco Canaro. 
5. —«Suspiros de España», pasodoble por A | 
Alvarez. 
I I AJUERA 
l i s i a de dOHatluosreGliiiiios 
napa el reparto de tugúe les 
Suma anterior 
D. 
Victoria Checa Hernández 
Bomfacio Bernal Huertas 
Ramón Manzanares Muñoz 
Francisco Rodríguez Fer-
nández 
Miguel Cañas García 
Vda. de don José Talavera 
Francisco Velasco Alvarez 
Antonio Cabello Gallardo 
» Antonio Romero Castro 
» José Carrasco Moreno 
» Juan Blázquez Pareja 
» Diego Casero Casero 
» Vicente Bores Romero 
» Manuel Blázquez de Lora 
» Joaquín Gómez Martín 
» Francisco Podadera Molina 
» Miguel Lara Lara 
» Francisco Pastrana Gil 
» Sebastián Moreno Rosas 
» Juan de Dios Negrillo Vílchez 
» Miguel Madrona Sánchez 
» Alberto Prieto Canseco 
» Manuel Cabrera Espinosa 
* Juan Artacho Ropero 
Vda. de José López Fuentes 
D. Juan Nuevo Ortiz 
» Antonio Soto Gómez 
» Enrique Rodríguez González 
Diego Sánchez de Mora 
Socorro Real Montero 
Claudio Muñoz López 
Diego Ramírez Muñoz 
Luis Tortosa Alarcón 
Joaquín Checa Cabrera 
Antonio Olmedo Carrillo 
Luis Moreno Rivera 
Dolores Rosales, viuda de 
Herrera 
Vda. de don Manuel Cabrera 
Juan Moreno Cortés 
^ Antonio del Pino Muñoz 
» José González Espinosa 
» Francisco Artacho Romero 
» Joaquín Ruiz Espinosa 
» Francisco Sánchez Gallardo 
» Rafael Palma Llera 
» Andrés Martínez Alvarez 
» Manuel Carmona Diez de 
los Ríos 
D.* Remedios Narváez Campano 
D. Pedro Rojas Alvarez 
José Vergara Pérez 
Rosario Villalón López 
Carmen Megías 
Rogelio León Motta 
D.* Concepción Luque Guillen 
D. José Rosales Bcrdoy 
D.» Carmen Tapia Fuentes 
D. Agustín Vergara Ríos 
,; Antonio Miranda Roldán 
* Pedro Martínez 
D» 
D. 
D.s 
Sra. 
D. 
D 
ü 
iOB 
¿3. 
10. 
25. 
10. 
25. 
5. 
5. 
3 
10 
10 
10 
5 
5 
10 
3 
5 
5 
25 
10 
10 
5 
10 
2 
5 
10 
5 
10 
50 
50 
15 
10 
10 
5 
3 
1. 
3. 
1. 
10. 
5. 
5. 
15. 
5. 
15. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5.-
10. 
1. 
E L O V O l I C f l G A L L A R D O 
MÁRMOLES - PIEDRAS - INDUSTRIA 
^ « r i S n C A TALLADO DE ^ 
«KABADOS -
MARMOLES DE TODAS CLASES 
» A s i 
D. j a rc ia 
„ Francisco Ruiz Ortega 
D." Teresa Cámara, vda. de 
osé de la Fuente Cámara 
3. 
5. 
10. 
10. 
50. 
25_ 
D r . 0 . R U I Z C A M A C H O 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a l y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
CL.ÍIMIOA L.O F»EZ O R B N A 
Bonrrillier 
T I N T O R E R I A A L E M A N A 
S E V i L- L . A 
Se admite toda clase de prendas para 
su limpieza y teñido, en 
Santa Clara. 4 Antequera 
Hoy domingo, LO MEJOR DE LA VIDA, 
donde Gingcr Roger, encantadora y deslum-
brante figura del cinema, vuelve a sonreímos 
con el heckizo de su gracia y la maestría de 
su arte. La marca mundial R. K. O. Radio 
triunfa una ves; más con «La mcjor.de la vida», 
dirigida por Harry Santcll, hablada en 
español. 
Sn esta producción saludada por el mejar 
éxito, la fascinante Gingcr nos distrae, divier-
te y emociona con sus travesuras de jevea 
ingenua que disfruta las primeras vacaciones 
de su vida y suamor. 
Es el film un bello reflejo de la jovial ju-
ventud, 
A las tres, función iafantil, con la simpática 
ShirleyTemple, en LA POBRE NIÑA RICA. 
L E T R A S revista del hogar 
Transformada en revista, ilustrada con nu-
merosos fotograbados, j LETRAS conseguirá 
hacerse indispensable en todo kogar para el 
hombre, la mujer y los nifios —3 pesetas. Se 
ha recibido el número de Febrero. 
• ' , CASA MUÑOZ. 
Sellos de Gaucho 
Entárgudos en £1 Siglo X X o Laguna, 8 
D O M I N G O S 
moría y recuerdo de Miguel de 
que en una tarde de Febrero se 
ara siempre-
1117. 
leí dorainco es sieraprí 
io un níñí 
j na 
s» n ~ 
Ahora, cuando la rida se nos ha 
hecho ya un ancho camino, recorda-
mos aquellos domingos escolares, 
aquella jornada alegre, esperada du-
rante una larga semana de clases y 
deberes, y que se nos ofrecía couio 
una fruta delidosa. En la tarde del 
s á b a d o la despedida de los 
les solía ser aún más bulliciosa que 
en otros días. En la calle la \ 
criada, encargada de nuestra custo-
dia, no era capaz de contener las 
charlas y correteos. Luego, en la ti-
bieza del hogar, venía la charla fami-
liar, escuchada atentamente como si 
hubiéramos querido arrancar al 
tiempo su secreto, hasta que los ojos 
se llenaban de una suave arenilla 
que hacía entornarlos primero y ce-
rrarlos más tarde. 
Por la mañana al sacudir el reloj 
ocho timbrazos el cuerpo saltaba por 
un impulso desconocido hacia el 
suele, pero luego se hundía en la ti-
bieza del lecho al advertir que, nin-
gún ruido turbaba la paz mañanera. 
Venía, al paso lento de Jas horas, 
la asistencia a misa, a una misa ru-
morosa de sillas y de leves cuchi-
cheos femeninos; después era el pa-
seo, el cine ya en la tarde, y así 
hasta que la luminosa evidencia de-
clinaba en las sombras de la noche. 
La calle donde vivíamos se tornaba 
más silenciosa en el día del Señor. Si 
acaso el taconeo de un transeúnte, al 
que mirábamos como un enemigo, 
rompía la paz recoleta. Frente a 
nuestra casa se alzaba un convento y 
al lado un gran árbol muy viejo, De 
los altos ventanales góticos brotaban 
envueltas en las notas del órgano, 
unas voces femeninas. Un leve viento 
movía en las hojas verdes un susu-
rro beato... 
Un poeta inglés expresó, en versos 
admirables, toda la melancolía de la 
tarde dominguera. Al leerlos pensa-
mos irremediablemente en todos los 
que nos fuimos dejando por el cami-
no largo de los días, y abrimos ti 
á l b u m de los recuerdos que tiene, 
como los retratos de la abuela, un 
vago perfume dr flores marchitas, 
JUAN ANTONIO RANDO 
(IICILIIPEZ UIEÍI 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantarerojs, é (junto al Cine . 
rELbKONO 102 
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García Ofrece al público femenino para muy en breve BOLSOS desde 30 a 500 pesetas uno, y lo más moderno en GUANTES 
para señora a los .precios más bajos. 
PEWCIDNTyE MANO 
Por'don Román de las Heras y señora y 
parff su hijo don Francisco, h,i sido pedida a 
doña-Pilar López, viuda de León, lamano de 
su hija la señorita Pili. La boda se efectuará 
en la primavera. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, doña María Luisa 
Mitchell, esposa de don Francisco Muñoz Jáu-
regui. 
También ha tenido felizmente su segundo 
hijo, doñi María de los Dolores Hazañas 
Volpini, esposa de don Carlos Soler Jiménez. 
Enhorabuena. 
:B O D A 
El domingo y en la iglesia de San Pedro se 
celebró el enlace matrimonial de la señorita 
Antonia Galindo con nuestro amigo don José 
del Pino Paradas. La nueva pareja, a la que 
deseamos felicidades, marchó para Córdoba, 
Madrid y Sevilla. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 82 años ha dejado de existir 
don Francisco Ramos Moníilla,cuyo entierro se 
verificó en la tarde del domingo con numero-
so acompañamiento. 
Descanse en paz y reciban sus hijos y faiai-
lia nuestro pésame. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Los días 27 y 28 del corriente y l de Marzo 
se celebrará solemne triduo al Stñsr del 
Perdón. Por'l4Iimañaaa, misa a las nueve, y 
por la tarde, a las einGe y -media, el tezo y 
ejercicios del triduo, con sermón a cargo del 
M. R. P. Claadio de Trigueros. 
Se aplicarán cstos cnltos por tas intenciones 
siguientes: 1." don Carlos Mantilla iy^eñora, 
por sus difuntos. 2.0.doña Rosalía Laude, por 
su difunto espos®. 3.* doña María MoFíles, 
por sw difunto esposo. 
Hoy, cuarto domingo de San José, iel sermón 
estará a cargo del P. Salvador de Moatefrío. 
Todos los viernes de Cuaresma, Vía Crucis, 
a las cinca y media, y los .domingos después 
de los caitos de tarde. 
Lecturas J La gran revista de Arte y Literatura, que 
ha reanudado su pablicación, inserta intere-
santes novelas y cuentos.—A 3.50 en CASA 
MUÑOZ. 
L \ SECRETARIA DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN 
Ha cesado en el cargo de kabilitado de la 
Secretaría del uzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de esía ciudad, que ha desempeña-
do durante varios años, nuestro estimado amí-
I D E A L D £ G R A N A D A 
El diario de más circulación en Anteqoera-
Tanto p?.ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Iniante D. Fernando, 122. 
go don Bonifacio Bernal Huertas, qae esíé des-
tinado a igual oarqo en Puente-Genil. 
Para sustituirle ha venido don Eugenio Jos-
quín Vida Lumpié, bijo del qae fué ilustre ca-
tedrático de Granada, paisano nuestro, don 
Jcróuimo Vida Vilches, el cual ya ha tomad© 
posesión del cargo. Le saludamos y damos la 
bienvenida. 
.- n el Boletín Oficial del Estada ha apareci-
do el nombearaiento de don Angel Astray 
y Martínez Baños para la Secretaría de este 
Juzgado de partido. 
EN LA ESCUELA DE SAN VICENTE 
DE PAUL 
Hoy a las dace y media, se celebrará el re-
parto de premios entre los alumnos de la es-
cuela que la Conferencia de San Vicente de 
Paúl tieae.establecida en la parroquia de San 
Pedro. 
SE SUSPENDE LA PROCESIÓN 
DE "ABAJO,, 
Por el estado de inminente ruina ie la nave 
izquierda de ia iglesia de Santo'Domingo, la 
Directiva de la fAfchicofradiaíde ''Abajó,, ha 
acordad» suspender la proyectada procesión 
de sus imágenes, así como el traslado del cul-
to a otra iglesia, aun no determinada, donde 
celebrará la tradicional novena. Hoy se reúne 
de nuevo la expresada Junta. 
A la hora presente, pues, nada más sabe-
mos de procesiones.... 
MUNDO 
3 ptas 
Revista semanal de políti-
ca exterior v economía.-i-
en CASA MUÑOZ. 
EL SEPTENARIO DE «ARlífiA» 
Can la solemnidad de costumbre vienen 
celebrándose en la iglesia de Jesús las funcio-
nes del septenario a la Virícn del iocorro. 
Anteanoche empezó una interesante serie de 
sermones, a carga del etninente oradar sagra-
do don Juan Benavent, quien e» ellos demues-
trauna vez más su elacuencia y profu»dos co-
nocimientos, teológicos 
NUEVO PRESIDENTE DEL C. D. 
ANTEQUERANO 
La Federación Regional de Fútbal ha nom-
brado al joven industrial de esta plaza don 
Rafael del Pino Piaradas, para regir nuestra 
Sociedad Deportiva. Esperamos mucho de 1» 
labor del nuevo y dinámico presidente y k 
felicitamos. 
CORRESPONDENCIA POR AVIÓN 
cartas especiales, papel fino, en CASA MU-
ÑOZ, Infante, 122. 
Recordamos a nuestros paisanos resi-
dentes en MALAGA que 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
se vende en ~el quiosco de calle Santa 
María; puestos de calle Laríos (frente al 
Circulo Mercantil yerfil n? 5); Papele-
ria Alvarez, Acera de la Marina, y pue-
de encargarlo a cualquier vendedor de 
Prensa. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de don Manuel 
Cabrera y señora v.nda de Villodres. 
PERDIDA 
de- ana cartera cortteniendo documentos de 
Antonio Mendoza Escribano, extraviada 
desde calle Tercia al cortijo El Gayambar. Por 
ser de gran precisión para su diíeño dichos do-
cumznto.'i, se gratificará bien a quíín iós'de-
vuelva a esta,Redacción o Jefatura de Policía. 
FALTA DE ESPACIO 
Por este motivo y no pudien Jo aanuntar 
páginas, a pesar.dc reducir el tipo de letra nos 
vemos precisadós a retirar varios oríginalés, 
noticias y anuncios, queapArecerán éiv cl pró-
ximo número. 
V E N D O 
tinajas de 80 arrobas. -Razón; Tejarde Capu-
chinos. • " 
SE VENDE 
un coche seminuevo, berlina. 
Razón: LuCena, 7 y 9, segundo. 
PLUMAS ESTiLOGiRÁFIGAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
dase de reparaciones. Merecülas, 72. 
ntnmmt zMuozm 
Quedan pocos, C \SA MUÑOZ. 
L o s S i e t e r o s 
de San José; edición alimentada con 
varias devoGíones.=1.50. 
"Mes de Marzo" en honor del Santo 
Patriarca San José, por el P, Juan 
Bta. Juan, S; J.=^4 ptas. 
GASA MUÑOZ, Infante, 122. 
POSlOlCS ü m m i M i m m u 
de las veneradas Vírgenes del Con-
suelo, de los Dolores, del Socorro, de 
la Soledad y dé í i Pt>z; de Jesús Na-
zareno y Dulce Nombre de Jesús y 
Niño Perdido, en sepia, a 50 cénti-
mos, CASA MUÑOZ. 
¡Trabajador! Construye tu casa. La 
Obra Sindicaidel Hogar, te 'áyudará. 
C U P O S T Ü l l B E R E L O J E S 
DE TOBAS CLAS«S 
Merecillas. 17 A N T E Q U E R A 
TRABAIO QAHANTÍZADO 
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M A R M O L E S 
r e d e r o V D A . R, 
D E T O D A S C L A S E S 
d e l p a i a y a x t r a n j e r o 
B A E I Z A - M Á L A G A 
ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - LÁPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
Agente en A n t e q u s r a : C R I S T Ó B A L A V I L A Tlf . , 63 
O R T POR PENALTY 
L I G A R E G I O N A L 
RESULTADOS DE LA 3.a JORNADA: 
Olímpica - Puente-Gcnil 8-0 
San Lorenzo - Baiompédica 2-3 
Algeciras - Electromecánica 5-1 
Antequerano •• Linares 2-2 
C U A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E. P. F. C. P. Goal 
Olímpica 
Antequerano 
Balompédica 
Algeciras 
Linares 
Electro. 
Puente-Genil 
San Lorenzo 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 1 
0 2 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 15 
1 0 6 
Ó 1 7 
1 9 
1 4 
2 3 
2 
3 
3 11 
3 7 
3,75 
2,00 
1,40 
1,28 
0,66 
0,42 
0,27 
0,42 
PARTIDOS PARA HOY 22 de Febrero: 
Electromecánica - Linares 
Olímpica - San Lorenzo 
Puente-Genil - Algeciras 
Balompédica - Antequerano 
1 C O M E N T A R I O S 
Hace ocho días considerábamos muy 
l posible que en alguno o en ambos de los 
encuentros que disputaban los dos prime-
. ros clasificados, Antequerano y Olímpi-
ca, surgiese la sorpresa, el resultado 
disonante con lo que hemos dado en lla-
mar cosa lógica en fútbol, es decir que el 
I propictario del terreno sea el vencedor y 
el que atesorase los dos puntos. No sur-
gió la sorpresa en Jaén, porque el Puente-
1 Genil lejos de reaccionar se "desinfló,, 
| aún más coincidiendo con una gran 
tardé de los jiennenses bien reflejada 
en el marcador. Pero en cambio, en Ante-
quera sí se dió el resultado inesperado. 
El Linares conseguía llevarse un punto 
que hasta última hora supieron defender 
como leones frente al acoso antequera-
no. Con ello nuestro je juipo desciende 
del puesto de honor, da paso a la Olim-
p i a y él se sitúa en un segundo lugar 
que depende de la lucha de esta tarde, 
porque línenses y antequeranos se lo 
nabrán de ventilar allá en la Línea. 
Es ésta una situación transitoria, ya 
Que si observamos él calendario veremos 
que la Olímpica tiene que jugar en breve 
uos encuentros consecutivos fuera de su 
casa y contra sus más temibles enemigos, 
ei Linares y el Antequerano, y después 
e^ ellos sin duda habrá dado paso a un 
nuevo ocupante del puesto privilegiado, 
j^en pudiera ser el sustituto el C. D. An-
tequerano, con tal de que de estas dos 
excursiones a la Línea y Córdoba sacase 
'gun provecho que enmendase el paso 
jjertado frente el Linares. Aguardemos, 
vi 1 es!0 está en sus inicios y poco puede 
Alumbrarse. 
Qó^nsideramos dudoso el resultado de 
ses Cntre Ios eléctricos y Hnaren-
Es' aunque inclinados por estos últimos, 
Peramos la victoria aplastante, que 
bien pudiera no serlo ta!, del Jaén sobre 
el San Lorenzo y escasa y dift'cil la del 
Puente-Genil sobre el Algeciras. Del 
eneuentro Balompédica-Antequerano no 
queremos opinar. Lo obligado sería el 
desquite de los antequeranos, pero.... no 
es fácil. Aunque en nuestro ardiente de-
seóle veamos de otra forma. 
P I I P A M L . . P U M L . . . 
Como se ha puesto en moda lo de los 
ripios y hasta el presidente del Granada 
se siente poeta, nosotros, para no ser 
menos, también vamos a tener un "deta-
lle". Claro es que a nosotros, más mo-
destitos, nos falta originalidad y nos con-
tentamos con plagiar a cualquier vate fa-
moso. Por ejemplo, creemos oportuno 
echar mano al melancólico Bécquer. Y 
ahí va eso: 
Volverán nuestros muchachos 
otros puntos a ganar, 
pero aquel que se llevaron a Linares, 
aquel.... jay!, no volverá. 
Marcharán hacía otros campos 
aquel puntito a desquitar, 
per© todos ñas preguntamo^j-
¿Podrán.., . o no podrán? 
Y que nos perdone Bécquer, que nos 
perdonen las Musas y que nos perdonen 
los que entienden algo de versos. Nos-
otros no entendemos ni jota. Y no volve-
remos a hacerlo. ¡Palabra! 
Y hablando en serio. Habrán ustedes 
visto que nos hemos quedado sin Barba, 
algo así como si nos hubiésemos afeita-
do. Pero un afeitado en seco, servicio 
rápido y esmeradísimo. ¡Caramba y cómo 
está la barbería! Los demás "clientes,, se 
habrán acordado de aquél' refrán que 
dice: "Cuando las barbas del vecino veas 
afeitar,..." A las siete de la tarde Barba 
salía del campo de fútbol. LIna|hora más 
tarde salía de Antequera. ¡Un record! 
Pero seamos justos. Nuestro ex-delan-
tero centro serámu y torpe, no sabrá des-
envolverse con el esférico, no tendrá la 
clase del jugador que nuestro equipo ne-
cesita para ariete de la delantera, no ten-
drá facultades, lo que ustedes quieran; 
pero Barba se ha "roto,, siempre ¡a cara 
con los defensas. Frente al Linares fué 
el único de nuestra delantera que se lan-
zó a disputar los balones en vez de con-
templar el panorama como hicieron 
otros. Las cosas en su sitio. 
Oímos comentar que Roselló tenía 
suelto a su extremo. Pero Roselló estaba 
.bastante "atareado,, con sujetar a Rosa-
les, «íl elemento más peligroso de la de-
lantera forastera, y como no podía do-
blarse, pues.,, A esos expectadores le d i -
remos que no fué culpa de Roselló, fué de 
Castillo que olvidó estaba jugando de i n -
terior y un interior tiene que actuar de 
medio cuando como en el primer tiempo 
los contrarios dominaban peligrosa-
mente. 
Alguna vez hemos dicho que Bertolé es 
algo así como el cerebro de la delantera. 
Hoy lo repetimos, porque el domingo tu-
vimos la confirmación de ello. El cerebro 
estuvo apagado, gris, no funcionó como 
acostumbra y, claro, pues todo el ó rgano 
acusó la inferioridad. Suerte siquiera que 
el corazón, aunque débilmente, siguió 
funcionando, que si no en vez de un pun-
to son dos los que se «evaporan». Acon-
sejamos a Bertolé una dosis de fósforo. 
Para el corazón no le recetamos nada 
porque está sano y fuerte, 
¡No hay derecho! Eso de jugar con el 
sistema nervioso de los cientos de espec-
tadores que presenciaban el partido An-
tequerano-Linares es atentar contra la 
salud pública, y por consiguiente, un de-
lito social, Y sin atenuantes, porque es 
que en diez o quince minutos quisieron 
hacer lo que podían haber hecho más 
sosegadamente en los noven-a de que 
consta un partido, ¿Vamos a tener forma-
lidad y aprovechar bien el tiempo? Seño-
res, que ¡a barbería sigue abierta, 
PELOTERAS, 
L e ñ a t r o z a d a 
Propia para calefacción y homilías. 
Desde cinco arrobas, se sirve a do-
micilio. Avisos: Capitán Moreno, 15. 
Be interc; para ios aficionados 
EXCURSIÓN A SEVILLA 
El C. D, Antequerano organiza una ex-
cursión a la bella capital andaluza con 
motivo del gran encuentro internacional 
de fútbol España-Francia ,que se disputa-
rá el día 12 de Marzo próximo. Reserve 
con tiempo su plaza y adquiera informes 
en la ^Secretaría del Club, calle Infante, 
n,8 160, todos los días laborables de 7 a 8 
de la tarde. 
En la misma Secretaría y horas indica-
das los señores socios podrán retirar sus 
carnets respectivos al precio de|DOS PE-
SETAS, haciendo constar para general 
conocimiento que desde 1,° de Marzo será 
obligatoria la presentación del referido 
carnet para el acceso al campo, 
EL SECRETARIO 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S E M,a 6 A R C I A (Nombre registrado 
A." García * LUCEN A 
AGENTE EN A N T E Q U E R A : CRISTÓBAL ÁVILA MEREGILLAS 7 
uia 6.» — F L SOL DE AiN VEQUüRA 
Jox' tí el o leu I ^ r o n t e r - o . 
I 
GONZALEZ BYASS Y C." : Coñae^Vtnos 
Representante: MAMUEL DIAZ IMIO^JEZ: 
3 
Alameda, 3S 
En el Ayuntamiento TORNEO ESTÜDIANTÍL 
SESIÓN ORDINARIA 
t i pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente, 
bajo la presidencia del señor alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los se-
ñores González Guerrero, Sorzano Santolalia 
y Bellido Lara, asistidos :del interventor sus-
tituto, señor Zavala Moreno, y del secretario 
municipal, señor Pérez Ecija. 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos. 
Se concede licencia al capellán del Hospital 
Municipal, don Juan Ramos Jiménez. 
Deconformidad con el informe del señor 
arquitecto municipal en el escrito sobre insta-
lación de un cine de verano, se hace constar 
que en principio no ve inconveniente en que 
pueda llegara autorizarse la instalación del 
cinc de referencia, pero para ello ha de proce-
der el peticionario a pone;se de acuerdo con' 
el referido arquitecto municipal, para Ikvar a 
cabo las obras, requisitos y detalles que se 
previenen en su informe. 
Se aprueba una relación de peticiones for-
mul das para cobro de cuotas extraordiaartas 
del 50 por ciento de Subsidio Familiar. 
Por último, se acuerda requerir al propieta-
rio de la huerta de la Moralcda para que llev«£ 
a cabo el saneamiento de la parte adosada al 
Matadero Público e instale una puerta en el 
muro que corresponde a la calle de Belén, a 
fin de que desaparezcan los vaciaderos de in-
mundicias en dich© paraje. 
Negociado do Agricultura 
Para dar cumplimiento a circular áe la Ce-
misaria de Recursos Je la tercera Zona, todos 
los dueños o arrendatarios de molinos aceite-
ros, así como fabricantes de aceite, de este tér-
mino municipal, se presentarán en el Negocia-
do de Agiicultura de este Excmo. Ayuntamien-
to, a fin de proceder a verificar la declaración 
quelesserá exigida y que consta délos si-
guientes extremos: Nombre del fabricante o 
arrendatario, en su caso; lugar it cmplaia-
míyito;distanda cía carretera* número y clase 
de prensas; fuerza empleada; potencia de los 
ciotoies; capacidad de molturación por cada 
ocho horas, en klg. de aceitunas; capacidad de 
almacenamiento de aceite; númer© de obreros 
empleados; si trabaja o ha trabajado en la 
presente campaña; observaciones. 
La obligación de presentar esta declaración, 
alcanza también a los que no hayan trabajado 
en la presente Campaña, o sea, a todo el que 
tenga fábrita o molino aceitero, en disposi-
ción para p»der funcionar. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento, advirtiéndose que el plazo de decla-
ración termina el día 26 de los corrientes. 
Antequera 17 de Febrero de 1942. 
El Jefe de! Negociado 
JUAN ORTEGA CURADO 
NOTA D E L A A L C A L D I A 
El alcalde de esta ciudad hace saber: Que 
por el vecino de Humilladero don José Fuentes 
Alarcón ha sido encontrado y entregado a mi 
autoridad un reloj de pulscra,elcualse encuen-
tra en la Secretaria particular de esta Alcal-
día a disposición de quien acredite ser su due-
ño, de acuerdo con lo ordenad» en los artícu-
los 615 y 616 del Cóáigo Civil. 
Antequera a 5 de Febrera de 1942. 
EL ALCALDE 
6.° CURSO, 3; 5.8 CURSO, 2. 
El pasado jueves 19, con asistencia de 
los profesores y numeroso público, se 
celebró el segundo partido de campeona-
to entre los equipos de 6 • y 5.°, ganando 
los primeros por 3 a 2. Influyó en el re-
sultado del 6 ° la delantera, q u e 
después de vistosas .jugadas consiguió 
la merecida victoria. 
Se distinguieron, por parte del 6.a Ca-
saus. Borrajo y Herrera, y por el 5.*, 
Gutiérrez. 
El equipo vencedor alineó así: Septién; 
Pozo y Cuadra; Angel, Pedrosa y Borra-
jo; X, Herrera, Casero, Vivas y Casaus-
Arbitró el señor Cerezo, bien. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E. P. F. C P. 
4. ° curso 1 1 0 0 3 2 2 
6. ' curso 1 1 0 0 3 2 2 
7. ° curso 1 Q 0 1 2 3 0 
5. ° curso 1 0 0 1 2 3 0 
G A F A S BÍEf l A D A P T A D A S 
A S U V I S T A = — 
V I S I T E 
Ac«ra de la Marina, 1 - Tlf. 2091 - MALAGA 
L A B O R A T O R I O F O T O G R A F I C O 
Hoy ea día de postuiación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS SEXOS ia ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO VISIBLE el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la-entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Antcquera 22 de Febrero de 1942. 
El Delegado Comarcal. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T » ( f e f o n o 3 3 0 <. A tNJXEGJLJ E F i A 
X> I£ M : O O ífc A I^í A 
MOVIMIENTO DE POBLA€IÓN IN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco Hinojosa Hurtado, Francisco Al-
calá Romero, Carmen Durán Lebrón, Ana 
Puerto Gutiérrez, Rafael García Barroso, 
Francisco Pacheco Fernández, J«scfa GdrcU 
Gómez, Teresa Olaiedo Luque, Carlos Soler 
Hazañas, José Alvarez Jiménez, Francisco 
Martínez Atroch •, Andrés Trillo Narbona, 
Encarnación Vilialón Ortiz, María de los R?. 
yrs Muñoz Mitchell, Dolores Trujillo Rodri-
guez, Pedro Arroyo Hidalgo, José Cedana 
Solís, Dolores González García, Antonio Gon-
zález Muñoz, Josefa Arcas Montejo. Francisco 
Cuenca Castill©, José Arjona Crespillo, Ra-
món García Navarro, Juan Ruiz Velase©, Im-
sa Jiménez Fernández, Francisco Gómez Nava-
rro, Isabel Muñoz Manieras, María Teresa 
Pérez López. 
Varones, 16.—Hembras, 12. 
DEPÜNGI®NCS 
Dolores Toro Luque, 81 años; María García 
Astorga, 84 años; Ana Gutiérrez Ron, 7(1 
años; Rosario Hidalgo Terrones, 86 años; 
Francisco Ramos Montiila, 82 años; Manuel) 
Frías Delgado, 62 años; María Artacho R»| 
Mero, 65 años; Teresa Muñoz Ramírez, 65| 
años; Antonio Rodríguez Madrigal, 9 meses! 
María Cruces Maclas, 79 años; Miguel Cobos 
Martín, 2 meses; José del Pozo Páez, 78 años 
Natividad Ramos Ruiz, 2 años; José Campos) 
Ruiz, 55 años; José Morilla Morente, 84 años) 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
Total 
Total 
de 
de 
nacimientos 
defunciones 
•iferencia en favor de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
Francisco Lara Valle, con Dolores Macia 
Gálvez.—José Trujillo González, con Dolorí 
Rodríguez Galván.—Francisco Ruiz Ríes 
con Amalia iurgos Henarss.—José del Pili 
Paradas; con Aníoftia Galindo Rodriguez;j 
Francisco Cuenca Macías, con Dolores Casti 
lio Cobos.—Salvador Casau» Bonilla, cffl 
Rosario Hazañas Volpini —Joké Velasco Rui! 
con Carmen Garda Arroyo. 
Q U I N T A S 
El Alcalde de esta ciudad, 
Hace saber: Que conforme « lo dispuesto M 
la C. C. d»í 24-1-940 deberán sufrir reviiión «í 
el presente año los mozos de los reempliz"' 
1936 a 1941 que »e encuentran clasificados Eíj 
cluidos temporales soldados útiles para Stf 
vicios Auxiliares, asi como también loa m 
disfruten prórroga de ineorporaeión a filas ^  
primera y segunda clase, que no hayan p«ffl 
do las dos revisiones que menciona la referí^ 
orden. J 
Y a tai efecto se recuerda a todos los 
zos pertenecientes a este grupo, dé los reft'1' 
dos reemplazos, la obligadón de cumplir *1! 
cho precepto, ácbkndo significarles que 1« r<1 
visión sancionada tendrá lugar en estas Caí'i 
Consistoriales los días 27 y 28 del corrie^ 
mes, a las once horas. 
Lo que en cumplimento de lo establecido K 
el artículo 145 del vigente Reglamento par»1^ 
aplicación de la Ley de Reclutamiento, SÍ h<c 
público pata conocimiento general. 
Antcqnera 20 de Febrero de 1942. 
